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Junta de Obras del Puerto de Málaga 
P L A N E C O N O M I C O P A R A E L A Ñ O D E 1914 
PRESUPUESTO D E GASTOS D E S E C R E T A R I A 
Conceptos PESETAS 
de 
Sueldo del Secretario Contador . 
Idem del Depositario Pagador . 
A l mismo, por quebranto de moneda 
Sueldo del Jefe de la R e c a u d a c i ó n 
Arb i t r i o s 
Idem del Oficial de S e c r e t a r í a . 
PERSONAL Idem del Recaudador de Arb i t r i o s 
A l mismo, por quebranto de moneda 
Sueldo del Tenedor de Libros . . 
Idem del Inspector de Muelles . 
Idem del Oficial de Contabil idad 
Idem del Oficial 2 o Jefe de la Recau-
d a c i ó n 
Idem del Oficial 2 . ' Jefe de la Inspec-
ción de Muelles 
Idem de des Auxi l i a res primeros de 
S e c r e t a r í a á 1,950 . . . . . . 
Idem de un A u x i l i a r 2.° de S 3 c r e t a r í a , 
Idem de dos Aux i l i a r e s segundos de 
















Suma y sigue. 39,700 
— ± — 
PESETAS 
Suma anterior. . . 39,700 
Sueldo de un A u x i l i a r 1.° de la Recau-
dac ión 1,900 
Idem de un A u x i l i a r 1.° de l a Recau- . 
dac ión 1,750 
Idem de un A u x i l i a r i .0 de la Recau-
dac ión 1,700 
Idem de un A u x i l i a r 1.° de la Recau-
dac ión 1,650 
Idem de dos Auxi l i a res segundos de la 
R e c a u d a c i ó n á 1,500 . . . . . 3,000 
Idem de un A u x i l i a r 1.° de la Inspec-
ción de Muelles . . . . . . . 1,750 
P E R S O N A L Idem de tres Auxi l i a res segurdos de la 
I n s p e c c i ó n de Muelles á 1,500 . . 4,500 
Idem de un Representante de la Junta 
en Madr id 3,000 
Idem de un Conserje ordenanza de Se-
c r e t a r í a 1,200 
Idem de un Ordenanza de la Recauda-
c ión 1,200 
Idem de un Ordenanza de la Inspec-
ción • . 1,200 
G-ratificación á los cuatro Oficiales de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Aduanas, por 
servicios que prestan á la Recauda-
ción de Arb i t r i o s de la Junta, á ra-
zón de 125 pesetas mensuales á ca-
da uno . . . . 6,000 
Total . . . 68,550 
6 — 
PESETAS 
Gastos de escritorio, impresos y libros . 2/200 
Idem de i m p r e s i ó n de 100 ejemp'ares 
del P l á n económico y los que o r ig i -
ne la d o c u m e n t a c i ó n propia de la 
Junta para recaudar sus arbi t r ios 
de tonelaje y m e r c a d e r í a s . . . . 1;500 
M A T E R I A L Suscripciones . 300 
Gastos de correspondencia 250 
R e p a r a c i ó n y adquis i . - ión de mobil iar io . 500 
Abono a l te léfono 100 
Inserciones y anuncios 200 
Gastos menores 600 
Total . . . 6,650 
R E S U M E N 
Persocal 68,650 
Mate r i a l ' 5,650 
Toial general. . 74,200 
M á l a g a 1.® de A b r i l de 1914. 
CONFORME, PuR LA JUNTA: 
EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 
•JZ-duarJú ^ . JZspaña, "Bernabé -BáDÍÍo, 
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OBRAS PÚBLICAS 
l í l Oí OBBflS Dfl PlfKTfl D[ Ü i í l 
P L Á N E C O N Ó M I C O P A R A E L A Ñ O 1914 
PRESUPUESTO D E GASTOS DR L A DIRECCfÚN F A C U L T A T I V A 
C^onceptos PESETAS 
Sueldo del Ingeniero Di rec tor . . 20,0Cí0í00 
Idem del Ayudante 4,b00(00 
Dirección Idem del Delineante 2,0C0¿00 
o r S o n a L facUltatll/3. Idem del Oficial '^ OOO'OO 
Idem del Oficial guarda a l m a c é n . 2,000'00 
Idem del Conserje ordenanza . . l^OO'OO 
liispeedón Idem del Capataz Comisario de 
y Uigliancia muelles -j^oo'oo 
Personal ¡¡e idem del A u x i l i a r 1 086'00 
l a s O b r a s . Idem del Guarda jurado de la 
Cantera de Almellones . , . OoO'OO 
Total . . . 36,13 (VCO 
Gastos de escritorio é impresos . . . l.SOO'OO 
Suscripciones y obras de consulta . . SOO'OO 
M A T E R I A L Gastos menores, a l u m b r a d o , c a l e f a c c i ó n 
y l impieza de las oficinas. . . . TOO'OO 
Total. . . 2,500^00 
RESUMEN PESETAS 
Personal SGjlSó'OO 
Mate r ia l 2,500^00 
Total general. . . 38,636'00 
M á l a g a 1.° de A b r i l de 1914. 
CONFORMÉ, POR LA JUNTA: : 
E l Presidente, E l Ingeniero Director, 
yZiJuorcío % España. ^Beopoícío \z)ernert 
OBRAS P U B L I C A S 
uiifl DÍ osftfls i mm i mm 
P L Á N E C O N Ó M I C O P A R A E L A Ñ 0 1 9 1 4 
PRÍSUPLlESrO DE GASTOS GENERALES DE L A JUNTA 
Conceptos PESETAS 
Facul ta t iva á 2,000. . . 
I n specc ión del Gobierno. Admin i s t r a t i va á 1,140. . 3^40 00 
Alqu i l e r de la casa oficina B^oOO'OO 
Alumbrado d é l a casa oficina y del local que ocupa 
l a R e c a u d a c i ó n de Arb i t r i o s 500^00 
C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 75^00 
Censo sobre la hacienda «El P la t e ro» l l ^ ' S O 
Total. . . 7,627^0 
M á l a g a 1.° de A b r i l de 1914. 
CONFORME, POR LA JUNTA: 
E l Presidente, E l Seeretario, 
Ji'Jíian/r) j \ . 'íl'Spañü. -J'Jcnidíw 'Dáuila. 
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OBRAS PÚBLICAS 
i r n DÍ OBIS Díi mm Bí i w 
P L Á N E C O N Ó M I C O P A R A E L A Ñ O 1914 
PRESUPUESTO D E GASTOS ORIGINADOS POR E L MONTEPÍO, 
IMPUESTOS Y EMPRÉSTITO. 
Conceptos PESETAS 
Montepío de empleados 10,767'07 
Por 1^20 por 100 sobre pagos del Estado 
que el Tesoro reduce a l ver i f icar el 
de la s u b v e n c i ó n anual de 290,000 
IMPUESTOS pesetas . 3,480*00 
Por r e d u c c i ó n de la ca lder i l la con que 
la Hacienda paga parte de la sub-
venc ión del Eá t ado 680i00 
Por intereses de las obligaciones en cir-
cu lac ión BOjOOO'OO 
IIUERRESES Por a m o r t i z a c i ó n en dos semestres de 
Y flHORTIZflCIÓII las mismas 800,000^0 
Para pago de los honorarios del Notar io 
que autoriza los sorteos de amor t i -
z a c i ó n de obligaciones 300*00 
Total . . . 845,127*07 
Mcálaga 1.° de A b r i l de 1914. 
CONFORME, POK LA JUNTA: 
E l Presidente, E l Secretario, 
^JuorJó -7?. JZ-Sjjaña. llernabé 'BquíÍq, 
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OBRAS PÚBLICAS 
IUNTH oí o m m nm i 
P L A N E C O N O M I C O P A R A E L A Ñ O 1914 
(BASTOS D E CONSERVACIÓN 
Oonceptos PESETAS 
Jornales y herramientas para la con-
P r e S U p u e S t O n u m . 1. s e r v a c i ó n de l a zona m a r í t i m a . 12,027'82 
Mate r i a l para afirmados, r epos i c ión y 
Idem illini. 2. recorr ido del arbolado de l a zona 
m a r í t i m a 3,574*10 
C o n s e r v a c i ó n de las obras de f á b r i c a , 
Idem num. 3. accesorias y edificios . . . . 20,706,09 
Idem ilúm. 4. Servicio de talleres y m a r í t i m o s . . S^Bl 'oO 
Total . . . 42,242*61 
M á l a g a 1.° de A b r i l de 1911. 
CONFORME, POR LA JUNTA: 
E l Presidente, E l Ingeniero Director, 
%3uor3o % (España. ^BeopoíJo Werner. 
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O B R \ S PÚBLICAS 
] m DÍ t u DÍI mm n i n n 
P L Á N E C O N Ó M I C O P A R A E L A Ñ 0 1 9 1 4 
GASTOS D E EXPLOTACIÓN 
Conceptos PESETAS 
Servicio de I n s p e c c i ó n y v ig i lanc ia de 
Presupuesto I H i m . 1 . los muelles y de la zona m a r í -
t i m a 6.451/28 
Idem nÚIH. 2 . Servicio de alumbrado de los muelles. 12,30T<72 
IlleBl Í I IJÍII . 3 . Servicio de balizamiento de los diques. 5,305^9 
IHJIH 4 ^ e r v ^ 0 ^08 aParatos de carga y 
descarga -11.6*7*19 
Total . . . 34,711'98 
M á l a g a 1.° de A b r i l de 1914. 
CONFORME, POK LA JUKTA: 
E l Presidente, E l Ingeniero Director, 
'¿Í-Juanlc 7 .^ Jl'spaño. rJ2eopolJc) Zffierner 
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OBRAS PÚBLICAS 
i m D[ O K m nm i 
P L A N E C O N O M I C O P A R A E L A Ñ 0 1 9 1 4 
P R E S U P U E S T O D E OBRAS 
Designación 
Pavimenta-
ción de los 







R. O. 3 Febrero í)09 
1 356,893t91 
Importe de la 
a ejecutar 
pn este año. 
114,053'44 En curso 
de ejecu -
c ión . 
CONFORME, POR LA JUNTA: 
E l Presidente, 
^ ( íua r Jo 7%. iZ-spaña, 
M á l a g a 1.° de A b r i l de 1914. 
E l Ingeniero Director, 
Leopoldo -UjerneF, 
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OBRAS PÚ 
JUNTA DE OBRAS DEL 
P L Á N E C O N Ó M I C O 
P R E S U P U E S T O G E N E R A L 
CTonce-ptos PESETAS 
Exis tencia probable a l finalizar el año ac tual . . . 280,000íi)0 
S u b v e n c i ó n del Estado, incluido el lu20 por 100 de 
pagos del Estado 290,000*00 
Producto de los derechos de puerto por tonelaje y 
m e r c a d e r í a s 655;000(00 
A r b i t r i o por o c u p a c i ó n de superficie c j n depós i tos 
en los terrenos ganados a l mar 15,000*00 
A r b i t r i o de alqui ler de aparatos paru, carga y des-
carga SjOOO'OO 
Idem de Tinglados 15,000¿00 
Arrendamiento de la hacienda «El P l a t e r o » . . . 805*00 
E x p l o t a c i ó n de la cantera de Almellones . . . . 3,000*00 
I n d e m n i z a c i ó n por merma de las parcelas que ocu-
pa la e s t a c i ó n de los Ferrocarr i les Suburbanos 
(expediente en t r a m i t a c i ó n ) 23,000*00 
Ingresos eventuales 1,000*00 
Total de Ingresos. . . 1.287,805*00 
CONFORME, POR LA JUNTA: 
E l Presidente, 
SJuorJo ^ España. 
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B L I C A S 
PUERTO DE MÁLAGA 
P A R A E L A Ñ O 1914 
DE I N G R E S O S Y G A S T O S 
a n e x o s 
Conceptos PESETAS 
Gastos de S e c r e t a r í a 74,200*00 
Idem de la D i r ecc ión Facu l t a t i va BSjGaG'OO 
Idem generales de la Junta 7,(./27'50 
Idem originados por el Montepío , Impuestos y 
E m p r é s t i t o 8á5 ,127í07 
Idem de C o n s e r v a c i ó n 42,24:2^61 
Idem de E x p l o t a c i ó n 34,711^98 
Idem de Obras . . 114,053*44 
Total de fjavíos. . .1.156,598,60 
Importe de los ingresos . . . 1.287,805*00 
Idem de los gastos. . . . 1.156,598<60 
S u p e r á U t . . . 131,206*40 
M á l a g a 1.° de A b r i l de .1914. 
E l Secretario, 
ISernoBé -Báüiíút 
Aprobado este Pláñ económico por /?. O. de 26 de Marzo 1914. 
E l Secretario, 
j3ernaljé ^óuiíat 
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